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Apresiasi Karya Seni Catan ‘Siri Dungun’ Dalam Pendekatan 
Etnomatematik
Rushana Bte Sulaiman @ Abd Rahim1,*, Rushana Bte Sulaiman @ Abd Rahim2,,
1,2, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan 
Idris, Tanjung Malim
*pengarang: p20141000059@siswa.upsi.edu.my
Abstract— Kertas kerja ini adalah untuk meneliti secara ilmiah makna 
yang merujuk kepada konsep apresiasi seni melalui karya seni catan ‘siri 
dungun’ yang berunsurkan elemen tradisi Melayu oleh Ruzaika Omar 
Basaree dari aspek dan pemikiran matematik. Keindahan corak dan motif 
dalam karya seni catan kaya dengan nilai dan konsep matematik melalui 
konsep-konsep geometri. Kajian ini merupakan kajian analisis pengkaryaan 
yang menerapkan kaedah kualitatif dengan pendekatan interdisiplin secara 
deskriptif. Karya dianalisis dalam konteks formalistik bagi menghuraikan 
konsep matematik yang wujud dalam pendekatan etnomatematik. Ianya 
bagi meneliti ciri matematik bagi sesuatu karya kesenian yang dikesan 
terdapat dalam transformasi isometri iaitu penjelmaan, putaran, pantulan 
dan pantulan luncuran. Corak dan motif dalam karya catan diklasifikasikan 
pada permukaan dua dimensi yang berulang pada satu arah. Pengumpulan 
data bertulis dan visual melalui kaedah dokumentasi, visual rakaman, 
dan pemerhatian bagi mendapatkan maklumat. Dapatan kajian mendapati 
hubung kait antara seni dan matematik tidak dapat disangkal melalui 
keindahan hasil kerja kesenian juga mempunyai keindahannya dari aspek 
matematik. Terhasilnya penyelidikan ini diharap dapat meluaskan lagi 
sempadan kreativiti khasnya dalam penghasilan karya seni catan dalam 
konteks matematik, dan bidang seni halus itu sendiri secara umumnya.
Author Keywords: Apresiasi Seni, Seni Catan Moden, Tradisi Melayu, Isometri 
Transformasi, Etnomatematik
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1. PENGENALAN
Menurut Muliyadi Mahamood (2001), Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 
merupakan salah satu faktor yang mengubah pendirian pengkarya revivalism 
Melayu dan mempengaruhi stail seni catan moden. Kongres tersebut telah 
membuka arah seni yang baru dengan dasar pembentukan identiti nasional 
iaitu tiga konsep penting di bina sebagai asas dalam kebudayaan asli rakyat, 
unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar diterima dan Islam menjadi unsur yang 
penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan itu.
Pelaksanaan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 dan kebangkitan Islam 
yang melanda dunia pada 1980-an, salah satu resolusi utama kongres itu 
ialah pengukuhan nilai-nilai Islam melalui badan-badan kerajaan. Secara tidak 
langsung ianya memberikan kesan positif kepada aktiviti pelukis tempatan untuk 
meneroka tema baru begitu dominan dalam mengetengahkan motif budaya 
tradisi Melayu yang diangkat daripada kesenian tradisional ataupun kesantunan 
budaya dalam pengkaryaan mereka. Pendekatan ini dilihat menterjemahkan 
mesej-mesej kesenian Islam yang antara lain yang menyampaikan kemelayuan, 
kerohanian, sosial dan kosmologi.
Menurut Ahmad Rashid Hassan (2012), pernah menyatakan pengkaryaan dan 
penghayatan seni berunsurkan keislaman dalam seni catan Melayu tradisional 
disifatkan sebagai simbol identiti Melayu-Islam yang tidak dapat dipisahkan. 
Kesenian Melayu Islam terbentuk berasaskan prinsip dan ajaran Islam yang 
merujuk kepada Al-Quran dan Al Hadis dalam pembentukan metodologi seni, 
niat pelukis amat penting dalam menentukan keaslian karya seni Melayu-Islam. 
Seni harus dihasilkan bagi tujuan mengingati Yang Maha Esa. Apresiasi seni 
perlu mengambil kira aspek formalistik dan kontekstual, penjelmaan idea Islam 
dalam seni catan adalah bertitik tolak daripada kesenian tradisional Melayu dan 
krisis identiti yang dihadapi mereka, perlunya falsafah Islam membentuk karya 
Melayu- Islam dengan memahami falsafah bahawa manusia adalah hamba Yang 
Maha Esa
Rentetan itu, munculnya karya-karya berasaskan ikonografi Melayu tradisi dan 
Islam seperti karya-karya Ruzaika Omar Basaree telah memanifestasikan estetika 
seni Islam dan tradisi dalam karya mereka. Kebanyakan karyanya menggunakan 
bentuk dan imej mujarad dan selalunya menjelmakan reka corak geometri dalam 
karya dan juga motif-motif ornamen Melayu yang mengilhamkan bentuk dan 
makna yang berteraskan kebudayaan Melayu. Penelitian ke atas karya seni catan 
dibuat, pemilihan beberapa karya catan yang berunsurkan elemen seni tradisi 
Melayu di kaji dari segi subjek, reka bentuk dan makna dengan menggunakan 
pendekatan etnomatematik.
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Ruzaika Omar Basaree menggabungkan unsur-unsur seni bina dan ukiran kayu 
Melayu tradisional dalam karya beliau yang bercirikan kearcaan. Pendekatannya 
telah memperluaskan maksud istilah ‘seni catan’ daripada definisi biasa sebagai 
aturan warna di atas karya dua dimensi kepada karya yang bersifat 3 dimensi. 
Karya-karya beliau ‘siri dungun’ di hasilkan berasaskan pemahaman nilai-nilai 
estetika yang sebahagian besar inspirasi daripada bentuk geometri dan corak 
arabesque. Kesenian tradisional Melayu yang wujud dalam seni bina dan ukiran 
kayu sebagai sumber utama rujukan beliau yang mempunyai makna yang tersirat 
berkaitan Islam.
2. KONSEP SIMETRI DARI SUDUT APRESIASI SENI KARYA SENI 
CATAN MODEN
Dalam membincangkan interpretasi seni catan Melayu tradisional dalam karya 
‘Siri Dungun’ oleh Ruzaika Omar Basaree ini, kaedah apresiasi seni digunakan 
ke atas penelitian karya-karya tersebut menurut pandangan Ocvirk (1994) 
menjelaskan bahawa penghasilan karya seni terdapat 3 ciri asas iaitu subjek, 
bentuk dan makna. Penelitian secara formalistik melalui karya-karya yang 
dipilih sebagai subjek di jelaskan dengan mendiskripsikan bentuk fizikalnya 
menggunakan prinsip dan elemen seni visual. Asas dalam menyusun subjek 
secara natural, melihat komposisi dan makna diberikan perhatian untuk tidak 
terabai.
Ahmad Rashidi (2006) dalam aspek mengenal subjek penghayat haruslah 
mengenal dan mampu membuat deskripsi mudah terhadap karya yang 
merangkumi persoalan seperti bentuk karya, jenis karya, bahan buatan, subjek, 
imej serta saiz karya. Menurut beliau lagi, dalam aspek analisis karya, penghayat 
seharusnya membuat analisis tampak atau formal dan melihat bagaimana karya 
itu dapat dihasilkan. Ini merangkumi persoalan susun atau reka letak imej-imej 
yang di paparkan dan bagaimana menjadi sebuah karya seni yang menarik. 
Penggunaan unsur-unsur visual seperti bentuk, warna garisan, jalinan dan 
sebagainya di analisa.
Setiap karya yang dihasilkan oleh pengkarya mengutarakan pelbagai subjek bagi 
membolehkan sesebuah karya terbentuk. Subjek boleh dijadikan sesuatu idea 
yang disampaikan melalui susun atur unsur-unsur seni yang di ekspresi sebagai 
luahan pengkarya tersebut. Dalam mengenal pasti subjek yang terdapat dalam 
karya ‘siri dungun’ sama ada berbentuk benda yang bersifat tangible subject 
yang di utarakan adalah melalui kerawang berbentuk motif geometri dan organik 
menjadi rujukan.
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Motif Geometri ialah rupa yang mempunyai sudut seperti bulatan, tiga segi, 
empat segi dan lain-lain rupa yang bersudut. Manakala motif organik Rupa 
organic merujuk kepada rupa bebas yang tidak dapat diukur sudutnya. Hasilan 
corak lebih menarik apabila disusun berulang-ulang dalam susunan tertentu 
sama ada dengan cara tindanan atau luakan.
Karya-karya ini dianalisis formalistik seni berteraskan reka bentuk melalui 
komposisi yang melibatkan susun atur atau reka letak imej sehingga menjadi 
sesuatu yang harmoni melalui keseimbangan, kesatuan irama dan pergerakan.
Zakaria Ali (1980) juga menyatakan komposisi ialah sasaran dalam sebuah 
catan yang mungkin statik sehingga menangkap mata pemerhati ke pusat atau 
mungkin juga non statik yang menangkap mata pemerhati ke pusat dan juga 
bahagia-bahagian yang lain. Tujuan komposisi ialah memastikan adanya pusat 
untuk dihayati. Tersirat di dalam sebuah komposisi ialah adanya peraturan dan 
adanya perancangan khusus diatur dan dirancang oleh elemen.
Komposisi yang harmoni dalam karya siri jendela menerusi percaturan dan 
perhubungan satah, bentuk, rupa, warna dan garisan diolah sebaik mungkin 
untuk menghasilkan komposisi catan yang menarik san mengukuhkan struktur 
yang tersirat. Aspek penerokaan bahan dan permukaan karya siri dungun 
memperlihatkan sikap ketelitian dalam proses komposisi. Komposisi catan tidak 
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terbentuk secara kebetulan, tetapi memerlukan perancangan yang teratur.
Keseimbangan dalam komposisi karya ‘siri dungun’ dilihat menerusi pengolahan 
subjek dalam susunan motif yang memperlihatkan corak pemetaan yang selanjar. 
Komponen ukiran berbentuk geometri memenuhi majoriti ruangan dalam karya 
yang mempunyai ukuran simetri di mana setiap ukiran yang diperlihatkan adalah 
seimbang dan sama. Daun pintu mempunyai ukuran simetri di mana daun pintu 
boleh di buka dan ditutup. Prinsip geometri memberi gambaran yang formal 
dalam olahan elemen corak diatur Sama bentuk, Sama bilangan, ukuran, tekstur 
di bahagian kiri dan kanan karya siri jendela.
Keseimbangan secara kesimetrian dapat dilihat dalam satah pembahagi dua 
sebagai satah simetri iaitu pantulan dan cerminan. Jenis simetri yang digunakan 
dalam karya adalah bersifat statik iaitu simetri yang berkeadaan tetap dan 
disusun di tengah atau pada satah dalam karya seni. Unsur-unsur keseimbangan 
dikaji dengan teliti, karya ini mendukung kuat pendekatan formal yang berkaitan 
dengan bahan dan permukaan, tetapi juga makna yang tersirat tentang konsep 
keharmonian alam.
Menurut Osman Bakar (1995) keseimbangan yang tercetus dalam pengucapan 
geometri dan matematik dalam karya menjelmakan keindahan.
Konsep keindahan menerusi pengucapan matematik boleh dilihat menerusi 
kesatuan subjek berbentuk geometri dan organik yang disusun dalam reka letak 
secara melintang dan menegak yang di kenali sebagai pengulangan simetri yang 
sekata. Kesatuan dalam karya siri jendela memberi gambaran ulangan yang 
sistematik, susunan dan gubahan yang serasi. Ianya boleh diumpamakan satu 
gubahan untuk mendapatkan keindahan yang estetik. Simetri yang memberi 
perhatian terhadap kekemasan bahan yang disusun dalam rangka geometri dan 
kelembutan yang menggambarkan keadaan yang boleh dilentur terutamanya 
yang terdapat pada kepekaan serta kemahiran hasil karya yang indah. Kesatuan 
yang diolah juga menggambarkan keharmonian bagi menyatukan segala elemen 
rekaan dan motif dalam penghasilan karya yang sempurna. 
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Karya ini mengetengahkan kaedah penerokaan permukaan catan dengan 
memberi perhatian kepada komposisi. Gagasan bahawa setiap corak berhubung 
dan dihubungkan dengan corak yang lain dalam karya siri dungun menjadi 
titik tolak karya tersebut. Perhubungan dan kesatuan bahan yang digunakan 
membentuk komposisi yang harmoni menerusi percaturan satah, bentuk, rupa 
dan warna. Penggunaan motif geometri dan organik di dalam pengolahan 
dekoratif bagi mencerminkan kesatuan menerusi motif-motif kerawang. Rupa 
organik dan geometri digabungkan dalam karya ini. Kontra pertentangan dan 
gabungan antara dua unsur ini telah memberi konsep kesatuan kepada karya 
tersebut.
Kesatuan diaplikasikan dalam ruang yang mewujudkan kesemua prinsip 
pengulangan, pengolahan yang membicarakan tentang keseimbangan, Kadar 
banding, kontra dan pergerakan.
Kewujudan konsep simetri dalam konteks apresiasi boleh dilihat menerusi prinsip 
irama dan pergerakan yang beralun, bergerak, bergoyang dan pengulangan 
unsur yang Sama dalam pelbagai saiz. Siri jendela memperlihatkan pergerakan 
motif dan corak dalam menghasilkan rentak serta aliran dari satu ruang ke ruang 
yang lain. Keadaan subjek yang bergerak dan berayun menjadikan sesuatu karya 
itu lebih menarik. Susunan motif dihasilkan melalui pelbagai saiz yang menuju ke 
arah yang Sama dan susunan yang pelbagai arah,
 
Irama dan pergerakan mewujudkan situasi atau suasana untuk impak yang 
dinamik. Ianya boleh dilihat menerusi konsep simetri yang mendasari hukum 
keindahan dan mendasari struktur komposisi karya seni siri dungun. Simetri 
adalah unsur yang merangkumi paksi, satah, titik yang terdapat dalam operasi 
transformasi isometri yang mengklasifikasikan corak pada permukaan dua 
dimensi yang berulang-ulang dalam satu arah.
Terdapat empat jenis proses dalam transformasi iaitu penjelmaan, putaran, 
pantulan dan pantulan luncuran, keempat-empat proses ini juga dikenali sebagai 
isometri, secara spesifiknya isometri merupakan proses transformasi atau 
pergerakan satu objek tanpa mengubah bentuk objek itu dalam pada masa yang 
sama membentuk satu struktur matematik yang berfungsi sebagai kumpulan 
simetri iaitu:
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Analisis formalistik secara sistematik mengklasifikasikan dan mengkategorikan 
motif reka bentuk sebagai corak matematik dalam konsep apresiasi seni. Kajian 
ini merupakan kajian analisis pengkaryaan yang menerapkan kaedah kualitatif 
dengan pendekatan interdisiplin secara deskriptif. Karya dianalisis dalam konteks 
formalistik bagi menghuraikan konsep matematik yang wujud menggunakan 
isometri transformasi. Pengumpulan data bertulis dan visual melalui kaedah 
dokumentasi, visual rakaman, dan pemerhatian bagi mendapatkan maklumat. 
Klasifikasi corak dalam karya ‘siri dungun’ berdasarkan kepada kumpulan satah 
isometri transformasi. Ianya di aplikasikan menggunakan empat jenis teknik 
pengulangan dalam pemikiran matematik untuk menentukan reka bentuk motif 
yang terdapat dalam karya menggunakan konsep apresiasi seni.
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3. PENJELASAN MAKNA KARYA ‘SIRI DUNGUN’ DALAM KONTEKS 
ETNOMATEMATIK 
 
 
Dalam soal perbincangan karya catan berunsurkan elemen tradisi Melayu ini, 
unsur-unsur etnomatematik dijadikan sebagai satu teras dalam menganalisis 
karya siri dungun. Dalam konteks penaksiran etnomatematik, pemahaman 
makna pengucapan matematik dihubungkan dengan pemikiran budaya, sistem 
pengiraan, kesenian, nilai dan identiti.
Melalui pemikiran budaya pengkarya, penelitian karya ‘siri Dungun’, dari sudut 
formalistik mendapati subjek yang menjadi pilihan pelukis adalah seni bina 
Melayu tradisional seperti tetingkap dan motif seni ukiran Terengganu yang 
dikenali sebagai ‘kerawang’. Ruzaika Omar Basaree mengolah motif kerawang 
dalam ukuran simetri dan tetingkap juga dibentuk mengikut prinsip-prinsip seni 
ukiran yang berasaskan kepada nilai-nilai estetika Islam yang dipanggil awan 
larat. 
Muliyadi Mahamood (2001), menyatakan Ruzaika Omar Basaree mendalami 
nilai-nilai estetik Islam berdasarkan rujukan beliau kepada falsafah ukiran Melayu 
iaitu konsep Awan Larat yang cemerlang maksudnya dengan nilai-nilai estetika 
Islam. Ketidakfahaman terhadap makna asas serta prinsip-prinsip yang tersurat 
hanya merosakkan keindahan dan ketulenan seni tradisi apabila diucapkan 
dalam bahasa visual yang baru. Oleh yang demikian karya ini menonjolkan 
ketulenan seni tradisi Melayu tetapi pelukis kemudiannya memindahkan kepada 
konsep tersebut dalam kesenian yang berkonsepkan galeri.
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Pengkarya mula menzahirkan pemikirannya melalui seni catan berbentuk 
dekoratif menggunakan ukiran kayu. Ianya memperlihatkan konsep pemetaan 
selanjar, simetri dan seragam. Pandangan dan pemikiran dalam seni bina 
ukiran kayu dialihkan dengan melakukan percubaan ke atas karya catan. 
Pemikiran dan kebijaksanaan di dalam ilmu matematik diperlukan dalam proses 
penghasilan karya. Ilmu matematik yang diaplikasikan berbentuk pemetaan yang 
sepadan, bersiri, penjelmaan, anjakan putaran bagi memperlihatkan pendekatan 
ornamentasi bersifat dekoratif.
Konsep Kesenian dilihat menerusi aspek penggayaan mendapati Ruzaika Omar 
Basaree tampil membawa Gaya yang diistilahkan sebagai Gaya budaya Melayu. 
Ciri-ciri Gaya budaya Melayu itu dirujukkan kepada penerapan motif-motif Islam 
dan seni tradisi Melayu. Percubaan dalam menyampaikan mesej tentang Islam 
digambarkan oleh pelukis melalui gabungan motif-motif geometri Islam dan floral 
Melayu berjaya diterjemahkan secara dekoratif dan simbolik. Walaupun bahan 
dan tekniknya membawa model barat namun aspek formalistik yang digubah 
memperlihatkan kefahaman tentang Melayu dan Islam. Ternyata gubahan 
tersebut mempersembahkan jiwa dan pemikiran pelukis yang cukup serius dalam 
memperdalami akar umbi dan etos bangsanya.
Mohamed Ali Abdul Rahman (2000) menyatakan, Penggunaan ukiran kayu yang 
asli daripada rumah-rumah tradisional di pantai timur, hasil kerja pelukis, Sama 
ada lukisan atau arca, kebimbangan dirinya dengan penghasilan imej tradisional 
di antara medium dua dimensi dan tiga dimensi. Karyanya siri Dungun jendela 
terbuka (1978) telah menunjukkan nilai-nilai kemelayuan yang digabungkan 
daripada kedua-dua bentuk dan corak yang diambil daripada rumah-rumah 
Melayu tradisional dan kelihatan sedikit lukisan yang di warnakan yang 
menunjukkan landskap pemandangan kawasan berbukit yang dapat dilihat dari 
tingkap yang separuh terbuka.
Seni pertukangan ukiran kayu di aplikasi dalam pemikiran pengkarya 
menggunakan reka bentuk daripada persekitaran, sumber bahan, geografi dalam 
karya siri dungun. Konsep pertukangan juga diaplikasikan dalam penghasilan 
seni catan yang dikaji yang dikenali sebagai kerawang dan penggunaan bahan 
kayu menggantikan kanvas. Kayu digunakan untuk membentuk struktur binaan, 
motif ukiran bagi menghasilkan karya. Kesenian mengukir dalam karya catan 
memerlukan banyak kemahiran matematik untuk menghasilkan kombinasi motif 
dan corak yang indah dan simetri. Corak yang dihasilkan bersifat simetri di 
adaptasi daripada subjek dan kehidupan di persekitaran dan di aplikasi ke dalam 
karya catan.
Mohamed Ali Abdul Rahman (2000) menyatakan, Penggunaan ukiran kayu yang 
asli daripada rumah-rumah tradisional di pantai timur, hasil kerja pelukis, Sama 
ada lukisan atau arca, kebimbangan dirinya dengan penghasilan imej tradisional 
di antara medium dua dimensi dan tiga dimensi.
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Dalam pencarian identiti Melayu-Islam, penemuan kaedah terhadap reka 
bentuk seni ukiran awan larat yang lazimnya boleh di temui dalam seni bina 
Melayu yang berasaskan prinsip-prinsip estetika Islam berlandaskan kepada 
ketauhidan mengundang pelukis mendalami nilai-nilai tersebut. Rujukan awan 
larat mempunyai perkaitan dengan aspek ketuhanan dan hubungan manusia 
dengan penciptanya. Secara keseluruhannya, karya ini bukan sahaja mempunyai 
kekuatan dari segi bentuk, kemahiran mengolah teknik dan bahan tetapi juga 
berjaya menyampaikan mesej. Penggayaan budaya jelas menggunakan 
sepenuhnya elemen-elemen seni tradisi Melayu dalam karyanya. Karya- karya 
ini dipersembahkan secara olahan simetri dengan kaedah pengulangan mengikut 
prinsip-prinsip estetika Islam yang memberi pemahaman secara tersurat dan 
tersirat tentang konsep awan larat yang mengandungi falsafah akal dan budi 
Melayu dan kaitannya kepada konsep ketuhanan. 
Muliyadi Mahamood (2012) menyatakan, pengucapan geometri dalam karya ini 
secara langsung berhubung dengan konsep estetika Islam di mana salah satu 
kaedah manifestasi nya adalah menerusi pengucapan matematik. Dalam konteks 
ini, keindahan disifatkan melibatkan ciri-ciri matematik seperti ciri, pasangan, 
kesimetrian keseimbangan, pengulangan dan kebulatan.
Melihat dari segi olahan teknik dan bahan yang digunakan oleh pengkarya telah 
membawa kita kepada satu perasaan nilai kemelayuan itu sendiri. Keindahan 
motif seni ukiran yang wujud dalam karya seni bina tradisional di atas. Penampilan 
aspek budaya serta memaparkan Cara kehidupan masyarakat Melayu yang 
dipaparkan. Hasil karya pengkarya sebenarnya memaparkan penceritaan Melayu 
itu sendiri. Kemahiran pertukangan serta sensitif terhadap bahan persekitaran 
menjadikan mereka memaparkan karya berbentuk 3D dengan baik.
D’zulhaimi Md Zain (1991) menyatakan, Dalam nilai tradisi Islam, pelukis dan 
tukang kayu telah terikat dengan satu prinsip yang tertentu dalam kerja mereka. 
Pertama sekali adalah kesedaran tentang ‘tauhid’ atau konsep Tuhan Yang Satu. 
Mereka percaya takdir mereka telah ditentukan oleh Allah Taala sebagai pencipta 
alam. Jelaslah seseorang pelukis Islam melakukan segala-galanya mengikut 
kehendak yang telah ditetapkan oleh agamanya. Konsep kesemulajadian dan 
konsep kebendaan membentuk asas-asas kepada kesenian menjurus ke arah 
kehalusan. Seni Islam pada dasarnya merupakan kehalusan daripada bentuk 
kesenian.
Karya yang berkonsepkan Melayu-Islam diolah bagi menyampaikan bahasa-
bahasa seninya secara dekoratif dan tepat. Ciri-ciri Gaya budaya Melayu 
itu dirujukkan kepada penerapan motif-motif Islam dan seni tradisi Melayu. 
Percubaan dalam menyampaikan mesej tentang Islam digambarkan oleh 
pelukis melalui gabungan motif-motif geometri Islam dan floral Melayu berjaya 
diterjemahkan secara dekoratif dan simbolik.
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Secara dasarnya metodologi ini timbul atau berlaku daripada mekanisme 
penghasilan karya catan dengan menggunakan aturan dan sistem pengiraan 
sebagai ekspresi artistik. Pengolahan corak disusun mengikut kesimetrian 
untuk mengekalkan keseimbangan dalam karya yang menekankan prinsip yang 
membolehkan sesuatu paparan kelihatan seimbang Sama ada secara vertical atau 
horizontal disusun secara berstruktur tetapi berulang untuk menginterpretasikan 
keindahan. Irama dan pergerakan mempunyai perhubungan konsep nombor 
dan budaya dalam sistem pengiraan wujud dalam penghasilan karya menerusi 
persoalan irama dan pergerakan dalam pengulangan motif menggunakan 
konsep simetri. Dalam karya siri dungun, konsep imej berbentuk pantulan dan 
cerminan menjadi sebahagian daripada penghasilan karya yang menggunakan 
sistem pengiraan yang bersifat pembalikan.
4.     KESIMPULAN
Kesenian tradisional Melayu memapar dengan jelasnya bahawa para seniman 
dahulu meluahkan pandangan dan pemikiran melalui hasil karya mereka 
terhadap isu-isu kesatuan secara intelektual dan kerohanian bagi mengukuhkan 
kriteria kepelbagaian dalam agama. Rekaan corak yang mereka gunakan 
selalunya berbentuk simbolik dan abstrak yang kebanyakannya hasil dari motif-
motif tumbuhan di mana transformasi inti patinya adalah dari alam tabii. 
Bentuk-bentuk motif diulang dengan Gaya yang mendatar bagi menekankan 
konsep infiniti yang tidak ada permulaan dan penghabisan. Untuk meneguhkan 
lagi kesatuan dalam kebenaran, seniman Melayu mengiktiraf interpretasi 
kepelbagaian sebagai ekspresi estetik tentang kesatuan ketuhanan. Kenyataan 
tentang realiti pada mereka selalunya berbentuk kerohanian. Hanya melaluinya 
sahaja umat Islam dapat mengetahui tentang Nama, makna atau hakikat yang 
sebenar melalui bentuk yang menzahirkan dan menjadi saluran pengucapannya 
melalui simbol-simbol yang menjadi imej atau bayangnya.
Berdasarkan kepada interpretasi penulisan karya-karya ‘siri dungun’ ini ternyata 
motif seni tradisi Melayu seperti ukiran kayu Melayu yang berunsurkan awan 
larat, geometri Islam dapat di kesan dalam karya yang di kaji. Imej-imej yang 
dikeluarkan menerusi seni tradisi Melayu ini mempunyai perkaitan maknanya 
dengan persoalan agama, kemelayuan dan kebudayaan dan pemikiran matematik 
berjaya di persembahkan. Pelukis mencipta simbol-simbol yang setiap memberi 
fungsi dan makna yang tersendiri untuk menyampaikan mesej.
Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan seni tradisi Melayu dalam karya 
seni catan ini yang dicetuskan oleh Ruzaika Omar Basaree telah membawa 
pengubahsuaian subjek dan komposisi kepada pembentukan pengolahan 
yang mengandungi unsur-unsur yang tersurat dan tersirat. Paling jelas ialah 
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pengubahsuaian gaya seni catan yang menampilkan ciri-ciri budaya Melayu-
Islam. Karya-karya siri jendela ini tiada unsur rakaman semula seperti mana 
yang berlaku kepada gaya seni catan awal tanah air yang lebih gemar merakan 
semula keindahan alam semula jadi. 
Pengolahan karya yang dihasilkan sememangnya mempunyai motif ukiran yang 
Sama iaitu bermotifkan flora dan geometri berbanding bentuk-bentuk yang lain. 
Ianya berlaku berdasarkan teras kepercayaan dan keyakinan yang disokong oleh 
beberapa faktor pemikiran budaya, kesenian, identiti, nilai dan sistem pengiraan. 
Tiga nilai ini merupakan nilai etnomatematik yang diterapkan dalam merumus 
karya-karya yang dikaji. 
Terciptanya sesebuah motif dalam seni catan serta peletakannya pada 
bahagian karya tidaklah dibuat secara rawak namun ada tatatertib dan susun 
aturnya.  Ruzaika Omar Basaree senantiasa mencari idea dan olahan baru bagi 
menghasilkan karya yang lebih teliti dan berkualiti supaya ukiran Melayu sentiasa 
di sanjung dan bukan di ciplak dari mana-mana pengaruh luar. Kehalusan seni 
ukiran Melayu yang terhasil sememangnya mempunyai maksud yang tersendiri 
serta peminat ukiran memandang bidang ini mempunyai olahan khusus kerana 
unsur motif yang wujud mempunyai fungsi yang jauh dari keindahan luarannya 
malah mampu menzahirkan sifat-sifat kehidupan masyarakat tempatan melalui 
olahan tersebut.
Kesimpulan daripada penulisan ini, kesenian dan matematik tidak dapat 
dipisahkan. Matematik dan kesenian terwujud daripada idea dan gagasan 
manusia. Diharapkan hasil kajian ini dapat mendorong masyarakat untuk 
menghargai keindahan karya catan dari perspektif yang berbeza iaitu dari segi 
keindahan konsep, amalan dan nilai matematik yang terdapat dalam motif 
dan corak dalam karya serta kebolehan matematik yang tersurat dan tersirat 
pada pengkarya itu sendiri. Dengan wujudnya kesedaran ini, ahli matematik 
dan penenun seterusnya mungkin boleh bekerjasama untuk menghasilkan 
lebih banyak karya catan dengan menggabungkan kemahiran matematik dan 
kemahiran seni mereka. 
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